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Dinawati Oktaviana. 2013. 8223136606. Karya Ilmiah Analisis Pengaruh Promosi 
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Cicil Emas PT Bank Syariah Mandiri 
KC.Tanjung Priok. Program Studi DIII Manajemen Pemasaran. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang  promosi produk cicil 
emas yang digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri KC. Tanjung Priok dan 
keputusan pembelian nasabah terhadap produk cicil emas. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan survei. Dan teknik untuk 
pengumpulan data menggunakan kuesioner.  
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa PT Bank Syariah Mandiri 
KC.Tanjung Priok menggunakan berbagai macam promosi seperti periklanan 
dengan media cetak dan media elektronik, promosi penjualan dengan cara 
presentasi, humas dan publisitas yang menggunakan media publikasi untuk 
mengenalkan produk, penjualan pribadi mendatangi langsung calon nasabah dan 
pemasaran langsung pihak marketing menuju satu tempat seperti pasar mall dan 
lain sebagainya untuk menawarkan produk cicil emas. Dari berbagai macam 
promosi tersebut dapat mempengaruhi konsumen dalam keputusan pembelian 
produk. 
Untuk mengetahui besarnya pengaruh menggunakan koefesien, 
determinasi  yaitu D= r2 x 100% dapat diketahui dengan r² = 0,68² = 0,4624 maka 
0,4624 x 100%= 46,24%. Artinya promosi mempengaruhi keputusan pembelian 
sebesar 46,24% dan 53,76% di pengaruhi oleh faktor lain, misalnya harga, 
kualitas pelayanan, kualitas produk dan lainya. Dan signifikan di bawah 0,05. 
 
 






Dinawati Oktaviana. 2013. 8223136606. Scientific work of Analysis Of Promotion 
Influence On Product Purchase Decision For Gold Installment PT Bank Syariah 
Mandiri Kc.Tanjung Priok. Study Program DIII Marketing  Management,   
Faculty   of   Economics, University State of Jakarta. 
 This scientific work it is about the promotion of products installment gold 
used by PT Bank Syariah Mandiri KC. Tanjung Priok and customers' purchasing 
decisions on products installment gold. The method used in this research is 
descriptive analysis with data collection methods through literature and surveys. 
And techniques for gathering data using questionnaires. 
From the results of the by writing can be seen that PT Bank Syariah 
Mandiri KC. Tanjung Priok using a wide range of promotions such as advertising 
in printed and electronic media, sales promotion by means of presentations, 
public relations and publicity are used publications to introduce products, 
personal sales come directly to prospective customers and direct marketing to the 
marketing side of the market place like the mall and others to offer products 
installment gold. The promotions of various kinds can influence consumers to 
product purchasing decisions. 
To know how major using coefficient, determination and D = r2 x 100 % it 
can be seen with r = 0,682= 0,4624 so 0,4624 x 100 % = 46,24 % .It means 
promotion affect the purchase of 46,24 % and 53,76 % in stir by other factors , 
for example the price , the quality of service , the quality products and other .And 
significant under 0,05  
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